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El uso inadecuado de la fuerza y las armas de fuego en las cárceles colombianas 
y su incidencia en la violación de derechos humanos de las personas privadas de 
la libertad, cumplimiento de los estándares internacionales y su reglamentación e 
implementación en los procedimientos la capacitación y dotación de medios 
requerida para el desarrollo de las funciones de custodia y vigilancia. 
 
METODOLOGÍA: Socio Juridica 
 
PALABRAS CLAVE: ESTÁNDARES INTERNACIONALES, USO DE LA FUERZA, 
ARMAS DE FUEGO, INPEC 
 
CONCLUSIONES:  
El monopolio del uso de la fuerza y de las armas de fuego, está en cabeza 
del Estado y este para el servicio penitenciario y carcelario colombiano ha 
delegado esta facultad, discrecionalidad o función coercitiva en los miembros del 
PCCV. 
En el desarrollo de la investigación se comprobó que si bien se cuentan con 
documentos que reflejan y consignan como se deben ejecutar las actividades 
operativas en el marco del Modelo Uso de la Fuerza, no se cuenta con una 
herramienta doctrinal que sea el documento fundamental para la capacitación del 
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haber situaciones similares, por tratarse de un servicio que atiende a personas en 
condiciones especiales (PPL) no se puede tener un protocolo o guion de actuación 
para todos los casos. 
En este tema es importante destacar el apoyo técnico del CICR, el cual 
desde hace más de cuatro años realiza actividades de apoyo de carácter técnico y 
asesoramiento al INPEC con el fin de “lograr que las normas de derechos 
humanos y los principios humanitarios aplicables a la función policial se integren 
en la formación y el entrenamiento de los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley” (CICR, 2008, párr. 1). 
Se debe tener como doctrina que no todas las respuestas deben 
emparejarse (Como está en el Modelo), sino por el contrario se puede comenzar 
con una respuesta de menor intensidad y de acuerdo a los estándares del Manual 
de Capacitación ir sopesando la situación y contar con un nivel de profesionalismo 
para la toma de la decisión más adecuada a la situación presentada, y de esta 
forma el funcionario del CCV deberá estar en la capacidad de lograr el 
comportamiento y nivel de agresividad de la PPL  disminuir el manteniendo una  
conducta profesional y ética en todas sus funciones.   
En el INPEC, se debe iniciar la labor doctrinal de capacitación, separando 
los protocolos o procedimientos respecto del uso de la fuerza, en dos grandes 
bloques: uno que busca el restablecimiento del orden y la disciplina que implica el 
diseño de herramientas de respeto y protección de los DDHH de la PPL y que se 
denominará genéricamente Uso de la Fuerza que puede incluir los medios 
coercitivos definidos reglamentariamente y que tienen unos principios y 
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El otro gran bloque y que será objeto de otro artículo de investigación, 
versará sobre el Uso de las Armas de Fuego, cuyo objetivo debe ser el de 
prevención y su utilización únicamente podrá realizarse en extremos momentos y 
para defender la vida de una tercera persona (Visitante) que este en el 
establecimiento, la de los funcionarios y la del propio PPL. 
La estrecha relación que existe entre las violaciones a los derechos 
humanos de la PPL y la falta de capacitación del personal de guardia, puede ser 
superada con la implementación del Manual de Capacitación basado en los 
estándares internaciones para el uso de la fuerza, en la actualidad los documentos 
soporte de esta actuación carecen de un eje o base doctrinal que articule y 
permita identificar la posibilidad de tener otras alternativas ante situaciones o 
eventos de crisis originadas por la agresividad de la población reclusa, entre estas 
alternativas se deben considerar la de Esperar que bajen los ánimos o la de una 
retirada para organizar y planificar las acciones a desarrollar.  
La propuesta de las estrategias o caminos a seguir para el desarrollo del 
Manual de Capacitación tienen una amplia base normativa internacional, que se 
plantean y enumeran para que se continúen desarrollando y se adapten a las 
capacitaciones diarias y prácticas que se realicen a los aspirantes a laborar en el 
INPEC, y a los miembros que ya están posesionados como miembros de la 
guardia del instituto. 
Los miembros del PCCV, cumplen un servicio público esencial del Estado y 
tienen como misión garantizar y proteger los derechos fundamentales de la PPL.  
El INPEC, cuenta con una política institucional bien definida para el respeto de los 
DDHH, pero aun así, se evidencian violaciones a la dignidad humana y a los 
derechos humanos  de la PPL, en el momento de hacer uso de la fuerza y de las 
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del país, son los altos indicies de agresividad de la guardia posesionada en los 
últimos diez años y la falta de una capacitación ajustada a los requisitos del 
penitenciarismo. 
Es de gran importancia para los organismos internacionales de DDHH, que 
los Estados tengan regulaciones bien definidas para el uso de la fuerza y las 
armas de fuego especialmente por quienes ejercen custodia y vigilancia de 
personas privadas de la libertad debido a la responsabilidad directa se encuentra 
en cabeza del estado, mediante cumplimiento y la ejecución de una pena privativa 
de la libertad y siendo responsable de su vida e integridad personal en el ejercicio 
de la custodia y vigilancia y su proceso de resocialización. 
Ahora bien, implementar el Manual de Capacitación para el uso de la fuerza 
por parte del PCCV bajo los estándares internacionales existentes sobre el tema, 
busca fortalecer, mejorar y optimizar el actuar de la guardia al momento de hacer 
uso de la fuerza, además de eliminar la relación directa entre fallas en la 
capacitación/reentrenamiento y violación de derechos humanos. 
Finalmente, con este documento quiero dejar un reconocimiento a la labor 
de nosotros los FCCV que siempre buscamos mejorar y dignificar la labor 
encomendada y que a pesar de las dificultades y retos para nuestra labor que en 
un sistema penitenciario como el colombiano en donde ocurren casos como el de 
la cárcel modelo de Bogotá el día 21 de marzo del año 2020, sobrepasan los 
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LISTA DE ANEXOS: No aplica 
 
 
